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海外での客員等
昭和収郁a967年)9 打
IV杯叫8イ1t(1973仟01けj
昭千1]49イ「、(197411.) 9 j」
昭チ1M91手(1974年)12jl
昭罰巧リ1'. a 976年)10j、]
昭千1]58仟(1983イ吟 9 jl
昭和62イ「イ1987年)12門
昭和63年a9認イ1り 1 村
平成 2年a990年)4 "
米国プリンストン人学数学科講帥(昭和43年7打まで)
イント川タタ基礎科学研究所客員教授(昭和四年2jほで)
米1_Uハーバード大学数学科客n研究員御召罰M9年1リほで)
オランダ11、1ブムステルダム人学数学科客貝教授(昭和50年21ほで)
フランス岡パリ南火学数学科客ι・1教授 UW和52イF3jほで)
米炯ハーバード大学数学科客負刷究員(昭和59年6牙まで)
インド国マドラス数理科学研究所客n教授(昭和63年けほで)
インド国タタ基礎科学研究所客員教授(昭和63ザ1j」まで)
小"、】犬洋市南開大学数学研究所客n教授(平成2年5jほで)
学 位
昭村]4211二(1967年) 6 jj
学会における活動
●Π本数学会
評議n a979年座,1980年度)
理,11 a988年4 1」から1991年31」まで)
学術委n会運鴬委員 Q990年9月から1993年6 刀まて)
1"版委R分述営委n (1989年7 刀から19釧年61ほで)
科何N到剖題専門委ι、1会委R a997年)
数学蔀典第4版編条コア委H (2000年)
Advanced studieS 血 Pure MathemaⅡCS 細染委員
a985仟から20ooq二6 打まで. 1991年4 jJ から1999イf 6月まで委fU司
Japanese Journal ot MathematicS 編染委n (1990年4 jj から200】年3 j}まで)
Ph.D.ハーバート人学
●Tohoku Mathemat】calJournal (東北数'フ'ネft誌)
(197511二10J・」から2003年3月まで
● lnternaⅡonal symposium on Algebraic Geometry, Kyoto,197フ
(谷ロシンポジウム,昭和52年UⅡ0"~ue,京都大学数理創析研究所)煮1繊委員,プログ
ラム委員
.1979代数幾何学シンポシウム(昭利54守 6月,東北大学理学訊D 世薪f人
.1980代数幾何学シンポジウム(昭羽巧5年Ⅱ刀,東北火学即学剖D 世'人
.第28回代数学シンポジウム(昭和57午マ門26日~29日,千菜人学)プロクラム委R
.代数幾何学f_Hムセミナー(Π本学休1振興会, CNRS,日仏会館後援,昭和57卸a9821干) 10打 5
1_1~141、1,東示大、1,京都大学数N餌析研究所)糾織委貝, proceedingS稀4ι委R
.複蕉創析的"異、'1、牝1米科学協カセミナー(日本学術振興会,令米科ツ!↓材団後援,昭和59匂・a984
年)711]6U~2(川,筑波人学)荊1織委典,プログラム委n
.1984代数幾何学シンポジウム(1昭和59年9 打25日~28日,東北人ツ*旦1剖D 世'舌人
.1985代数幾何学シンポジウム印a和60年6 村24Π~29日,東北人学田モ学訊D 別{搬委上1,プログ
ラム委員, proceedingS 編リ、委n長
編架委ι1
1977年9 jjから1997年U 1124 H まで編リ、 1ξfD
● A ] g e b Y a i c  a n d  T O P 0 1 0 g i c a ]  T h e o r i e s - t o  t h e  m e m o r y  o f  D r .  T a k e h i k o  M I Y A T A
絲 己 伊 1 1 、 1 尾 ' 1 リ ' 1 ; , 昭 和 田 イ 1 '  a 9 8 6 イ 1 ミ ) 刊 ) 綿 架 委 n
●  A 】 g e b l ' a i c  G e o m e t r y  a n d  c o m m u t a t i v e  A l g e b r a - i n  H o n o r  o f  M a s a y o s h i  N A G A T A
( 記 伊 1 司 h ミ , 1 Ⅱ 占 , 昭 和 6 3 年 ( 1 9 8 8 什 0  刊 ) 細 4 ' 枩 n
● 第 2 H 0 Π 司 際 数 ツ 名 会 議  q c M 9 0 ) 梨 1 織 委 n 会 委 1 - 1 , 学 術 委 n 会 委 n , 出 版 委 員 会 委 n . 代 数 幾
何 7 分 科 会 世 ' , 円 人 代 表
● 第 Ⅱ 回 矧 際 数 学 迎 介 総 会 日 本 代 太 5 名 小 の 1 人
● 代 数 幾 何 学 シ ン ポ シ ウ ム ( c o n { e r e n c e  o n  A l g e b r a i c  G e o m e t r y ) 学 術 委 n , 埼 1 ξ 大 学 ,  1 9 9 3 イ 1
6 打 2 H ~ 5 H
● ド イ ツ  0 b e r w o l f a c h  研 究 j 折 研 ザ モ 4 ゞ 会 「 c o m b i n a t o r i a l  c o n v e x i t y  a n d  A ] g e b r a i c  G e o n ] e 廿 y 」 菊 1
織 枩 n  a 9 9 7 1 卜 1 0 j ]  2 6  Π ~  1 1 j 1  1  1 ] )
● 代 数 学 シ ン ポ ジ ウ ム 災 打 委 1 - 1 会 委 ι 1  ( 1 9 9 7 q ・ )
● 代 数 学 シ ン ポ シ ウ ム 火 行 委 R 会 委 1 - 1  a 9 9 8 イ 1 り
● ト イ ツ  U b e r w 0 1 { a c h  研 究 所 田 1 究 染 会 「 c o m b i n a t o r i a l  c o n v e x i t y  a n d  A 】 g e b r a i c  G e o m e t r y 」 剤 1
織 委 員 ( 2 0 0 ] イ 1 ミ  1  1 ] 1 4 日 ~  1  刀  2 0  f ・ D
● 京 都 大 1 数 即 解 析 仙 究 所
, 巨 1 " 1 委 n 会 委 ι l  a 9 8 5 年 4  刀 か ら 1 9 8 7 年 3  門 ま て )
迎 営 委 n 会 委 n  a 9 8 那 1 二 9  刀 か ら 1 9 9 3 年 8 j ほ で , 1 9 鮖 1 に  9  刀 か ら 1 9 9 9 年 8  打 3 1 1 ほ て )
● 東 京 人 学 人 学 院 数 理 科 学 研 究 科 外 部 許 仙 委 兵 会 ア ト バ イ ザ ー  a 9 9 4 年 )
● 広 僻 , 大 学 理 学 部 ・ 皿 学 研 究 科 第 三 老 ' , 平 価 委 n 会 枩 n  a 9 9 5 什  3  打 )
● 京 都 人 学 数 理 解 析 研 窕 所 外 部 評 価 委 n 会 委 n  a 9 9 6 年 )
● 1 厶 島 大 学 N 学 部 ・  N 学 研 究 科 第 寸 名 卸 野 而 委 H  a 9 9 6 イ 下 )
● 北 血 道 人 ・ 7 人 学 院 N 学 研 究 科 数 ・ フ ' y 攻 外 部 ' 平 価 委 U  a 9 9 8 郁 )
● 新 門 大 学 N 学 部 数 学 科 外 部 計 価 委 H  a 9 9 郡 下 )
● 九 州 人 ツ 人 7 院 数 理 学 研 究 科 外 部 ' 汁 価 委 n  a 9 9 9 年 )
● 筑 波 大 学 数 学 系 外 吊 隔 、 H 価 委 1 . 1 ( 2 0 0 0 4 干 )
● 大 阪 大 学 大 学 院 N 学 研 究 科 数 学 専 攻 外 部 1 平 価 委 j , 1 ( 2 0 0 0 年 )
● 新 ■ 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 科 外 部 評 価 委 n  ( 2 0 0 0 年 )
● 名 ' 」 . 発 大 ツ 大 学 院 多 元 数 引 ! 科 学 研 究 科 外 部 計 イ Ⅲ i 委 n  ( 2 0 0 1 1 1 り
社 会 に お け る 活 動
● 文 部 ? i 学 術 写 , 義 会 科 学 研 究 " 分 科 会 一 般 研 究 等 審 沓 会
皿 秒 1 小 委 n 会
第  1  段 密 介 委 n  ( 1 9 8 2 { 1 ' . 腰 ,  1 9 8 3 イ W 窒 )
第  2  段 密 杏 委 1 1  ( 1 9 8 8 介 l  j } か ら 1 9 9 【 川 1  ナ ほ で )
物 即 系 小 委 n 会 枩 n  ( 1 9 8 9 イ f 2  刀 か ら 1 9 9 Ⅲ f  l j ほ で )
● 文 部 告 人 学 ' . 女 謂 ・ 学 校 法 人 密 ' 般 会 人 学 . 没 " 分 科 会 即 学 山 門 委 n
( 1 9 8 9 イ F  8  j 1  か ら  1 9 9 3 午  3  j j  ま で )
● 文 部 ? i 必 L γ 視 、 1 委 n  a 9 9 3 1 卞  6  刀  1 4 日 か ら 2 0 0 1 イ 1 ' , 3  j } ま で )
● 則 _ 立 心 款 卜 釧 " 1 学 校 教 n の 送 お 及 び 高 竹 町 門 ツ ' 粒 教 n 資 怜 認 定 に 係 る 協 力 打
a 9 9 3 郁  5  刀 か ら 2 【 川 2 q ' . 5  刀 ま て )
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1.研究論文
[U Lectures on Torus Embeddings and Applications (Based on joint work with
Katsuya Miyake), Tata lnstitute of Fundamental Research, Bombay, NO.58,
Springer-verlag, Berlin, Heidelberg, New York,1978
[2]凸休と代数幾何学,紀伊国屋数学叢i" 24,紀伊岡屋;1T店,1985
[3] convex Bodies and Algebraic Geometry-An lntroduction to the Theory of
Toric varieties-, Ergebnisse der Math.,(3) 15, springer-verlag, Berlin,
Heidelberg, New York,1,ondon, paris, Tokyo,1988
業 績 目
Ⅱ.研究論文
[1](T. Miyata and K. otsukaとjじ茗') closedness of some subgroups in ]inear al・
gebraic groups, Journal of the Mathematical society of Japan 14 (1962),
272~275
[幻 on Mumford['S] conjecture concerning rationalrepresentations of algebraic
Iinear groups, Journal of Mathematics of Kyoto university 3 (1964),275~
286.(Master's thesis, Kyoto university,1964)
[3](F. oort とJヤ茗) Higher extensions of abelian vaTieties, Nagoya Mathematical
Journa1 31 (1968),81~88
[4](N.M. KatZ と j七・料) on the differentiation of de Rham cohom010gy dasses with
resped to parameters, Journal of Mathematics of Kyoto university 8 (1968),
199~213
[5] The first de Rham cohom010gy 即'oup and Dieudonn6 modules, Annales
Scientifiques de l'Ecole Normale superieure (4) 2 (1969),63~135.(ph.D
thesis, Harvard university,1967)
[6] vedor bundles on an eⅡiptic curve, Nagoya MathematicalJourna143 (197]),
41~72
[フ] vector bund]es on abelian surfaces,1nventiones Mathematicae 13 (1971),
247~260
[釘 Hironaka's additive group scheme,in "Number Theory, Algebraic Geometry
and commutative Algebra in honor of Y. Akizuki"(Y. Kusunold イ也編),
Kinokuniya, Tokyo,1973,181~219
録
2[ 9 ]
( K .  M i y a k e  と  J L 君 ' )  A l m o s t  h o m o g e n e o u s  a l g e b l ' a i c  v a r i e t i e s  u n d e r  a l g e b r a i c
1 0 r u s  a c l i o n ,  i n  " M a n i f o l d s - T o k y 0  1 9 7 3 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a ]
C o n f e r e n c e  o n  M a n i f o l d s  a n d  R e l a t e d  T o p i c s  i n  T O P 0 1 0 g y " ( A .  H a t t o r i 新 } ) ,
U n i v .  o f  T o k y o  p r e s s , 1 9 7 5 , 3 7 3 ~ 3 8 1
( C .  S .  s e s h a d r i と  J し 茗 )  c o m p a c t i f i c a t i o n s  o f  t 1 1 e  g e n e r a l i z e d  j a c o b i a n  v a r i e t y ,
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  M a t h e m a t i c a l  s o c i e t y  2 5 3  ( 1 9 7 9 ) , 1 ~ 9 0
( F .  o o r t  と  j { 1 茗 ' )  s u p e r s i n g u l a r  a b e l i a n  v a t i e t i e s ,  i n  " p r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r ・
n a l i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A l g e b r a i c  G e o n 〕 e t r y ,  K y o t 0  1 9 7 フ " ( M .  N a g a t a  羽 1 ' ) ,
K i n o k u n i y a ,  T o k y o , 1 9 7 8 , 5 9 5 ~ 6 2 1
( M . - N . 1 S h i d a  と 共 茗 )  T o r u s  e m b e d d i n g s  a n d  t a n g e n t  c o m p l e x e s ,  T o h o k u
M a t h e m a t i c a ]  J o u m a 1 3 3  ( 1 9 8 1 ) , 3 3 7 ~ 3 8 1
凸 休 の 幾 何 学 と 代 数 幾 何 " 戸 , 数 学  3 3  ( 1 9 8 D , 1 2 0 ~ 1 3 3
A  v e r s a l f a m i l y  o f  H i r o n a k a ' s  a d d i t i v e  g r o u p  s c h e m e s ,  p t o c .  J a p a n  A c a d . 5 8 A
( 1 9 8 2 ) , 1 2 6 ~ 1 2 8
I n t r o d u c t i o n  t o  a l g e b r a i c  a n a l y s i s  o n  c o m p ] e x  m a n i f o l d s ,  i n  "  A l g e b r a i c  v a r i e ・
t i e s  a n d  A n a l y t i c  v a Y i e t i e s " ( S . 1 i t a k a  斜 而 ) ,  A d v a n c e d  s t u d i e s  i n  p u r e  M a t h . 1 ,
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